


























































地場産業 製造業 割合 地場産業 製造業 割合 地場産業 製造業 割合
（事業所）（事業所）（％） （人） （人） （％） （億円） （億円） （％）
997 74,88 62,830 2.2 690,287 0,473,4 6.6 36,977 3,265,57 4.2 
998 66,29 643,468 0.3 667,358 0,399,378 6.4 28,42 3,093,056 4. 
999 64,047 596,863 0.7 669,8 9,904,473 6.8 7,050 2,945,05 4.0 
2000 60,83 589,73 0.2 567,942 9,700,039 5.9 0,023 3,035,824 3.6 
200 53,805 550,99 9.8 50,672 9,349,026 5.5 00,046 2,892,77 3.5 
2002 46,687 536,59 8.7 59,63 8,783,805 5.9 96,4 2,76,45 3.5 
2003 48,558 504,530 9.6 489,747 8,658,392 5.7 87,55 2,762,302 3.2 
2004 40,69 49,020 8.2 405,74 8,565,954 4.7 74,57 2,867,784 2.6 























































































































































































づく研究であった。その代表的なものとして、スコット（Scott, A.J., 988）による「新産業空間（new 
industrial space）」論がある。新制度派経済学の特徴は、新古典派経済学が前提とする完全合理性を
否定しつつ、個人の合理的行動から事象を説明する限定合理性の考え方を採用する点にある7）。こう











































































































































































































































































































































































































































ングス サプライヤー・システム 新しい企業間関係を創る』有斐閣, pp.9‐8．
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